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The financing difficulties of SMEs is a global problem，many countries and 
regions are plagued by it. At present，the bank credit is main financing channels for 
SMEs，but the converse choice and moral risk caused by information asymmetric，
lead to SMEs are often the object of credit rationing of commercial banks. Broaden 
the financing channels and improving credit technology are main ways of credit 
rationing.  
From information asymmetric，Taiwan area expands the financing channels by 
SME bank & small and medium-sized banks，OTC，government project loans and 
direct investment，retards information asymmetric between SMEs and financial 
institutions，through credit guarantee fund，SMEs system，credit system and credit 
scoring technology，improving credit availability of SMEs，reducing cost of financing. 
Therefore，analysing the unique financing system of SMEs in Taiwan area，and to 
learn，which is meaningful for mainland: solute financing dilemma of SMEs，promote 
the transformation of economy; promote reform of financial system，maintain 
financial stability; promote cross-strait cooperationton to alleviatefinancing dilemma 
of Taiwan funded enterprises. 
To broaden the financing channels，Taiwan area’s experience is: build SME bank 
& mall and medium-sized banks，to increase credit supply for SMEs credit; construct 
OTC which including up-cabinets market，emerging cabinets market，cabinet board 
Market，to enhance the ability of capital markets service for SMEs; through governent 
special loan and direct investment，to help SMEs obtain funds. 
Financing guarantee agency can expand the credit transaction size，esing adverse 
selection and moral risk in credit market. Taiwan SMEs credit guarantee fund have 
formed reasonablein system design，including more organization，service object，
supplementary fund，risk sharing，business innovation，easing financing difficulties 
of SMEs，improve safety guaranteeloans，and enhance management strength of  
guaranteed enterprises. SMEs assistance center can improve information asymmetric 
between SMEs and banks. Taiwan area regards SMEs as guidance object, make 















environment for SMEs ， and promoting SMEs’ healthy ， rapid development. 
Government’s guidance behavior under attack of financial tsunami is best example. 
Credit is helpful to improve SMEs credit availability, reduce the cost ofinancing，
and enhance the ability to guard against credit risk for bank. Taiwan establishs a credit 
organization system which including public registries and private credit reporting 
institutions，which are different but complementary each other，and strengthen 
external links，focusing on mainlands. Financial joint credit information center has 
developed the techniques of credit scoring for SMEs，to make more impartial，
reasonable evaluation for SMEs. The unique financing system SMEs in Taiwan，
giving many enlightenment to mainland，including: build SME bank & small and 
medium-sized banks; perfect capital market for SMEs; build sustainable SMEs credit 
guarantee system; constrcut SMEs guidance system; promote SMEs credit system; 
deepen cross-strait financial cooperation to support the development of SMEs . 
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